















































3a)Le bateau dontj'ai rev6 cette nuit



























4a)La passion de Pierre se lisait sur son visage.































1‐5。 nom abstrait とaccessible aux sens/inaccessible aux sens





(.)¨un r6彙:rent non lnat6riel peut etre accessible aux sens.Je puis voir
la couleur de telle chose ou telle ou telle action,je puis v6rifier par le
toucher la duret6 de telle planche de bois,je puis entendre tel bruit,
sentir telle odeur,etc。(Galmiche et Kleiber(1996),p.37)
したがってnOm mat6riel(=NC)はすべてaccessible aux sensに分類され ,
nom immat6riel(=NA)においてはaccessible aux sensとinacc s ible aux
sensに分類される。
以下の例におけるnom immat6riel accessible aux sens(odeur,bruit)の特
徴は,それがr6“rent concret mat6riel(ragoit,moteur)の支えを必要とし,
その r6“rent concret mat6rielが意味の及ぶ範囲 とな り,直接 r6“rent
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concret mat6rielの特性,状態・状況に言及することである (お通 ,ヽp.37).
6) une odeur de ragott de veauノun bruit d  moteur














8)士voirノ士entendreノ士s nti静/士goaterノ士toucher une fa9on/une lnaniёre
時・空間上に位置づけることもできない,
9)士Il y a une fa9on/une lnaniёre sur a table.
ということから,この2つの名詞はnOm immat6riel(=NA)であるとみなす
ことができる。




lo)士Vous faites une fa9on/une maniёreC).
11)Je lui ai trouv6 une fa9on bizarre.
12)La fa9on rapide de r6pondre de Pierre est surprenante.
L6ard(1998)によれば,fa9on,maniёreは副詞によつて示される概念を名




→ ]La facon rapide de r6pondre de Pierre.
名詞化することで,副詞によつて示される概念が文の主語や補語の位置を占め
ることを可能にするのである。
14)Luc a agi habilement.
→ La fa9on habile d'agir de Luc a surpris.




″ に 力′♭んι乙 を持つており,fa9onやmaniёreの助けを借りなくとも
名詞として機能することは十分に可能である。




16a)La fa9on de rёpon re de Pierre






って表 され る事行全体 とみなす ことができよ う。上の例では [Pierre,
r6pondre],[Luc,agir]であるが これらはmat6rielな支えであるとは言え
ず,[Pierre,r6pondre],[Luc,agir]という事行から引き出された「何か」
がfa9on, maniereとJ夕ヵをさオЪ, rap」Jθ Jむ力abileはそのfacon, maniёreに属
性付与を行つていると解釈することができる.これは次のようにパラフレーズ
できることからもわかる.
17)La facon de r6pondre de Pierre est rapide。
18)La fa9on d'agir de Luc est habile.





19)Pierre marche dlune fa9on/une maniёre rapide.




21)Pierre lnarche diun pas rapide。







23)Pierre lnarche/士parle d'un pas rapide。





25)Jean marche un pas rapide→dlune fa9onノune maniёre rapide
26)Jean parle d'une voix lente → d:une fa9on/une maniёre l nte
27)Jean 6coute d.une oreille attentive → d9une f 9on/une maniёre
attentive
28)」ean dessine dlune lnainノu  crayo  habile → d・une facon/une
maniёre habile
29)Jean regarde d'un ooil distrait → dtune fa9on/ une maniёre
distraite
つまり,facon,maniёreはある事行 Pが展開する際に状況に応じて認識され




















































1.Dictionnaire Ёtym。1。gique de la langue francaise,5e6d。(1968),Grand Larousse
de la langue fran9aise(1976)参照.




″θ″広′ルS″θ (abstrait = conceptuel), d6finition わ′′′力sθθ (abstra t = abscons),
d6flnition sθ」口′燿百g口 (abstrait=r6duit ou subduit), d6丘nition 2o甲力θJわ″ g口θ
(abstrait=d6五v6)。(Wilmet(1996),pp.67‐70)
3。 たとえば上で見た fa90nやmaniёreはd6inition ontologiqueの観点からは im‐




たとえばun verre dieau,un tas de sableなど (aF Klei er(1996),pp.35‐36)。
5。 辞書やLabrecque et Dostie(1996)などではune fa9on/une maniare+Nの組み
合わせも示されているが,これは古い用法であり,現代では用いられない。
Il est une fa9on/une lnaniёre de muslclen.
6.ただしVous faites des fa9ons(maniёres)は可.
7.副詞の場合には行為と行為主体を指すと考えられる (〆L6ard(1998,2000))。
8.Baribar‐Mrabti(1980)では plein,concretの定義がなされていないが,nOms
mat6五el accessibles aux sensであるものと考えることができる。
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